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В умовах сьогодення, тобто цифрової ери, чинником інноваційного 
розвитку виступає електронне управління як спосіб організації державної 
влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів 
on-line комунікацій. Як показує досвід провідних країн і компаній світу, 
головними складовими цифровізації соціально-правових, економічних та 
інших сфер діяльності є: 1) нормативне регулювання; 2) інфраструктура, 
безпека мереж (кібербезпека); 3) підготовка професіоналів і налагодження 
партнерських відносин для створення технологічних платформ; 
4) прозорість, відкритість, доступність (opene science та open innovation). 
Крім того, спираючись на вже існуючи практики запровадження сегментів 
глобальної інформатизації і можливості, які відкриваються у зв'язку з 
проведенням реформ, зокрема, у галузі децентралізації, на регіональному 
рівні особливу увагу слід приділяти вирішенню таких питань, як: 
врахування сучасних тенденцій розвитку цифрової трансформації 
(цифровізації) у регіоні і формування комфортного інфосередовища 
інновацій; розбудова цифрового екосередовища в регіоні; підтримка 
стартапів у сфері цифрової економіки; цифрове майбутнє і регіональна 
економічна безпека [1, с. 260].
У сучасному суспільстві найактуальнішою і найобговорюванішою 
проблемою інноваційного розвитку є також розробка і затвердження 
Державної програми розбудови цифрової інфраструктури в Україні. У 
порядку денному цієї програми повинно бути чітко визначено обсяг 
інфраструктурних інвестицій, необхідних для створення прийнятного 
цифрового середовища, напрями їх використання, заходи державної 
підтримки й ефективні інструменти залучення європейських центрів і 
міжнародних управлінь високотехнологічних компаній, інвесторів 
«цифрової економіки» [1, с. 259].
Так, у межах реалізації Стратегії сталого розвитку «Європа — 2020» 
розпочато створення єдиного цифрового ринку (Digital Single Market), 
формування цифрової інфраструктури - суперкомп’ютерів і сховищ даних, 
що виступають єдиним цифровим середовищем для побудови інноваційної 
промисловості, прискорення процесів діджиталізацїї публічного й 
регіонального управління [2].
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Контент-аналіз досвіду і практики функціонування електронних урядів 
дає підстави виокремити декілька складових взаємодії в його межах: 
government-to-citizen — між державними органами і громадянами; 
government-to-business — між державою і приватними компаніями; 
government-to-employee — між державними організаціями і держслуж- 
бовцями; government-to-government - між державними органами і рівнями 
державного управління. Електронне урядування, електронні послуги 
(e-services), електронне управління (e-management), електронна демократія 
(e-democracy) і електронна комерція (e-commerce) - трендові напрями 
розвитку регіонів у сфері інноваційної діяльності. Так, прогресивним 
рішенням цифровізації публічного управління можна визнати питання 
проекту «Цифрове перетворення Харківської області» за участю 
представників Google-Україна та профільних департаментів обласної 
адміністрації, презентований у м. Харків і який передбачає проведення 
освітніх семінарів, підвищення присутності на карті Google, розробку веб- 
сайтів і функціональних карт, створення візуальних 3D-турів, покращення 
місцевої екосистеми завдяки формуванню платформи із зручним он-лайн 
сервісом для сповіщення державних органів про екологічні проблеми. 
Примітно, що в ньому враховано досвід ЄС [3, с. 3].
В аналітичній записці «Цифрова трансформація (цифровізація) регіонів 
України» зазначено, що нині для впровадження цифрових стратегій 
розвитку регіональної політики, підтримки конкурентоспроможності та 
інновацій розроблено моделі «розумний регіон» [3, с. 1], яка будується на 
основі «розумної спеціалізації», регіонального й транскордонного 
співробітництва, створення кластерів і регіональних інноваційних систем, 
що стало базою, так би мовити, відправною точкою [3, с. 4].
Наводячи приклади успішних проектів трансформації процесів 
управління, можна вказати, що найближчим часом у м. Харків 
проводитиметься масштабна цифровізація усіх сфер життєдіяльності міста. 
Міська влада має намір глобально змінити структуру сервісів, оцифрувати 
всі послуги й повсюдно впроваджувати інноваційні IT-технології. Це 
означає цифровізацію всіх сфер безпеки, освіти, медицини, транспорту, 
інфраструктури тощо. Звісно, йдеться лише про окрему стратегію побудови 
«розумного міста» до 2030 року. Однак завдяки такому підходу Харків вже 
випереджає інші міста з побудови цифрової інноваційної інфраструктури. 
Беручи все це до уваги, на інноваційному форумі і ярмарку стартапів (14- 
15 листопада 2019 р.) у Харкові обговорили останні іміджеві проекти, 
технічні досягнення, а також провели слухання спікерів-практиків у сфері 
стартап-руху і 1Т-технологій [4].
Наведене є зайвим підтвердженням безальтернативності цифрової 
трансформації. З огляду на це зазначимо, що елементи віртуального 
управління виступають чинником нововведень, які крім іншого базуються 
на складній системі взаємозв’язків, діловій комунікації та консолідації 
учасників з різними компетенціями і можливостями. Суб’єкти такої 
співпраці постійно обмінюються знаннями, управляють потоками знань та
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інновацій, ефективно розподіляють і застосовують ці знання. Розроблена 
Концепція розвитку цифрової економіки й суспільства України на 2018— 
2020 роки на державному рівні закріплює і обґрунтовує передумови, а 
також ключові політики, першочергові сфери, ініціативи та проекти 
«цифровізації» України, точніше регіонів, на найближчі 3 роки. У документі 
вказано, що «цифрова нерівність» нині є ключовою проблемою, що 
ускладнює процеси цифровізації управління на всіх ланках [5]. Крім того, 
зважаючи на актуальність і складність завдань цифрової трансформації, 
ключовими питаннями інноваційного розвитку суспільства визнано: 
створення технологічних або інноваційних хабів, інкубаторів; вдоско­
налення послуг електронного управління; підтримку венчурних фондів та 
інших інноваційних схем фінансування тощо. У практичній площині 
убачається, що вирішення складних питань цифровізації управління 
сьогодні можливе завдяки прийняттю державних програм і стратегій 
відкритої науки, бізнесу й побудови цифрової інфраструктури, Digital 
Market, Digital era governance. Процес побудови інноваційного цифрового 
середовища промисловості, діджиталізація публічного і регіонального 
управління потребують покрокових дій щодо розширення співробітництва з 
міжнародними організаціями-донорами й залучення міжнародної технічної 
допомоги [3].
Очевидним фактом є те, що введення у регіональну політику цифрових 
елементів управління, он-лайн сервісів, платформ колективної свідомості 
(Collective Awareness Platforms), а також поетапна загальна цифровізація 
окремих галузей економіки, залучення ресурсів шляхом застосування 
мобільних та інтернет-технологій - це лише деякі кроки на шляху 
розбудови цифрового середовища регіонів й екосистем через інтерфейси 
взаємодії суб'єктів цифрових проектів інноваційної діяльності та 
електронного урядування.
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